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RACE: WOMENS SK 11/16/96 DAT£ 
RUNNER LIST. lN ORDER OF FlNISH 
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1 17:14 143 CARI RAMPBRSAD 
2 i7;26 139 HEATHER DE GEEST 
0 17:33 545 JOSPH!NE KANpIE 
0 i7:3S 556 SARAH KORIR ! 
3 i1:44 160 MICHELLE ABE~NATHY 
4 17:51 383 ANNMARIE HYNtS 
5 is:Ol 377 TAN~A ROB!NSpN 
0 18: 0 5 519 MAR IE P Ji..RKER: 
6 i8:06 274 KRISTA RUTH 
7 18:0? 284 JUL1ANNE PLE~CHER 
8 .ll8:ll 344 AMY LLIFT , 
9 fS:12 260 CHRISTIN BAR~ER 
10 ia:16 384 DEBBIE LINN 1 
0 18:16 518 AMY HANSEN 
11 18:16 319 MY NGUYEN 
12 ]8:17 320 BETH ROBBINS: 
13 ~8:18 313 ANDREA BOITANO 
14 18:19 328 JULXE HASSAN; 
15 18:19 330 MIRT.AM NIEDNAGEL 
0 !8;20 536 SYLVIA FISHER 
16 18:21 298 EVALYNE ASIBA 
17 J!8: 21 230 MARIA. MED!NA'. 
0 18:22 551 KATHERINE CHABOT 
18 l8:24 351 JULIE HA.RRIS~N 
19 ]8:28 373 MAREE GEORGE 
20 18:34 144 JILL SAVEGE 
21 ~8:35 138 MELISSA CSEMENT 
0 16:35 600 ERIN CORTWRIGHT 
22 18:36 282 BECKY JORDAN; 
23 ~8:37 201 GABRIELA HNILKOVA 
24 1:8:38 318 DANA MURRAY 
0 ie:38 537 JILL c~~PBELL 
25 18;39 159 SUSAN WELLS · 
0 118: 40 528 BROOKE BARTON 
26 iB:44 333 BETH HAKE 
0 tS:46 553 AM¥ CREWS 
27 L8:47 198 MELISSA FLOOD 
28 ~8:47 117 MARY SCHWERD'!' 
29 18:~7 411 ONI OGSBURY 
30 iB:48 161 KATY MOORE 
31 1:8:48 145 LA.ENA GARR.ISON 
0 18:49 582 MEL!SS.A BAKE£:( 
32 ~e:so 404 EMILY ANDERSON 
33 18:SO 257 TREASURE SCHULTZ 
0 18:51 591 TRANECA HICK~ 
34 LB:51 322 ASBY BRYNN 
3S 1:8:52 240 AMY KNOSLOCH 
0 ~8:52 522 JULIE LUTKE . 
36 18:53 150 A.NNA NEUBAUER 
PA.GE l 
3 SIMON FRASER BC 
2 SIMON FRASBR ~C 
1 LIFE COLLEGE GA 
1 MCKE~DREE COL IL 
2 8£RR'l COL GA 
3 UNIV/RIO GRANDE OH 
3 PAClFIC LUTHERAN WA 
2 Da.KOTA STATE SD 
2 HOUGHTON COLLEGE NY 
4 CEDARVILtE COL OH 
3 CONCORDIA COL NE 
4 DOANE COLLEGE NE 
2 UNlV/RIO GRANDE OH 
4 DAKOTA STATE SD 
3 UNIV/~UGET SOUND WA 
3 UNIV/l?UGET SOUND WA. 
3 UNIV/PUGET SOUND WA 
2 WESTMONT COL CA 
4 WESTMONT COL CA 
4 HAWAII PAC!fIC UNIV 
? LINDSEY WILSON COL KY 
4 PARK COLLEGE MO .. 
4 MAINE/PRESQUE/ISLS 
4 MALONE COL OH 
l PACIFIC LUTHERAN WA 
4 SIMON FRASER BC 
l SlMON FRASER BC 
l CORNERSTONE COL MI 
2 CEDARVILLE COL OH 
2 OKLAHOMA BAPTIST 
2 UNIV/PUGET SOUND WA 
2 HUNTINGTON COL !N 
3 BERRY COL GA 
3 GEORGE FOX ·U OR 
3 AZUSA PACIFIC UN CA 
l MARIAN COL. IN 
2 OKLAHOMA BAPTIST 
3 CLAYTON S".I'A'l'E: GA 
4 WH!THAN COLLEGE WA 
2 BERRY. COL GA 
2 SIMON FRASER BC 
2 WESTERN OREGON ST 
4 WHITMAN COLLEGE WA 
3 OLIVETTE NAZARENE 11., 
2 POINT LOMA NAZARENE CA 
3 WESTMONT COL CA 
l LINDENwOOD COL MO 
4 DICKINSON STATE ND 
2 HILLSDALE COL MI 
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37B l~:53 141 'RENEE EMBREE ! 
38 l~:54 155 AMY ·WEAVER 
39 1~:55 2Sl J~YME BULTHAUS 
40 1$:56 419 CARRIE MORAL~S 
41 18:58 151 SARA PETTA \ 
42 18:58 323 AM~ EERGENSK~ 
43 l~:58 393 TRICIA SATRE : 
4 4 1 ~ : 5 9 1 8 1 SAR AH PL U ! M : 
45 1-~ :04 1 88 TINA RICHARDS 
46 l~:04 1.68 DOTY SHAWNA : 
47 19:04 203 NICKI LANIE 
4 & 19 ! I) 6 i 6 :3 SHANE HARR! S · 
4 9 1~; 0 7 29 '7 NA"i' ALIE ALBREC.H'l' 
0 1 ~; 07 55 2 · SARA RICHARD :-
50 l~:08 170 BROOKE DAEHLI~ 
51 19; 0 9 2o 5· NICHOLE TIE:R.t'(B'.: 
52 19:10 34 1 KI M FICHTNER 
SJ 19:10 27 7 KI M WILLINGroN 
54 1$:12 314 KE~~y COTTER 
55 1,:12 279 MICHELLE SURSbN 0 19;12 51.2 l'IEATHER MAC!?HiEE 
0 19: 1 5 53 5 CHER I SCHARFF/ 
0 19:15 ~5 4 ERIKA ABRAHAMS€N 
56 1$;16 22 9 MIKENDRA MASS~Y 
57 19: 16 2·81 f{EBECCA J ENKS; 
58 19:17 414 AMY AST~E 
· O 1~:17 564 ALIC~A·AN08.EW~ 
59 13:18 387 REBECCA ELIJAH 
60 19:18 148 CHRISSY GA.RS'T.'1 61 19:18 273 LAUREN K€EPOR~ 
62 19: 19 1.i9 SONYA JONGSMA: 
0 19: 20 59 2 T·HEA 1/AN GORD!)N 
63 19:20 339 ANDREA WARNER ' 
64 l~:22 402 DANA MORSE 
65 1~~22 372 CAMI GAWLOWS K[ 
&6 l~:22 2 41 S ARAH LOVE 
67 19:22 324 ~INDSAY DUBOSE 
68 19,:23 338 MICH£LLE TEODp~o 69 19: 23 401 J EN NI GOROON. 
70 19 :24 340 SHELLA CIHAL 
0 1.S:25 S1 0 TONIA HABECX 
0 lg;2 5 558 PENNY HEINS 
71 19.:27 L46 SU8 DZIAMA 
72 19:28 335 H8ATHER MCGLONE 
7JB 19:28 31 6 SARA HALL 
0 19:19 52 9 CINDY BURKE 
74 l~:29 36 0 ANDREA BAKER 
75B l~: 29 329 HEATHER MCDOWEL L 
0 19:29· Sl3 JEANNE FLECK 
PAGE 2 
1 SIMON FRASER BC 
2 HILLS PALE eoL Mr 
3 OLIVETTE NAZARENE IL 
4 WILLAMETTi UNIV OR 
4 HILLSDALE COL MI 
3 WESTMONT COL CA 
2 SEATTLE UN!V WA · 
2 DORDT cot. IA 
3 SI ~NA HEIGHT$ COL HI 
3 JAMES1'0WN COL ND 
l OK LAH OMA BAPTlST 
1 BERR'f COL GA 
? Ll~DSEY WILSON COL KY 
3 MAINE/PRESQUE/ISLE · 
4 ~ACIFIC LU1HER~N WA 1 DOAN~ · coLLEGE ' NE 
3 CONCORDIA COL NE 
3 HOUGHTON COLLEGE NY 
4 UNIV/PUG~T SOUND WA 
4 CEDARVILLE COL OH 
4 CENTRAL ~ASHINGTON 
1 HARDING UNIV AR· 
1 UNIV/MJi.RY ND 
l PARK COLLEGE MO 
3 CBDA.RVILLE COL OH 
4 WI LLAMETTE UNIV OR 
2 OKLAHOMA CHRrSTIAN 
4 S~ATTLE VNlV WA 
1· HILLSDALE COL MI 
3 HOUGHTON CO~LEGE N~ 
4 DORD'T COL TA 
4 POINT LOMA NAZARENE CA 
2 AZUSA PACIFIC UN CA 
3 WESTERN WAS HINGT ON 
4 PACI FIC LU'l'HER'AN WA 
1 LINDENWOOO COL MO 
1 ~srMONT COL CA 
3 AZUSA PACIFIC. UN .CA 
l WISTERN WASHIN~TON 
2 CONCORD!~ COh NI 
1 BETKEL COL IN 
4 MOUNT MER CY COL IA 
3 HI LL SDALE COL .MI 
3 AZUSA PACIFIC UN CA 
l UNlV/PVGE~ SOUND WA 
4 GOSHEN COL IN 
2 NB B~ASKA W~SL~YAN 
l WESTMONT COL CA 
4 COLL/ST SCHOLASTtCA MN 
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191: 3 5 
19[: 35 
l 9i: 3 5 
19::36 
19j: 3 6 
19:: 37 
19i:37 
191: 3 8 
l 9 i! 3 8 
l9i: 38 
19:: 38 
19 ;: 3 8 
L 9 :; 3 9 

















19 i 4. i 
19;48 
19 :: 4 8 
19 ·: 49 
~ 9) ~ 9 
.L9~::>0 
l 'j '; :: .l. 
19 :: 52 
19 :: S 2 
RUNNBR LIST.NORDER F FINISH 
391 SARAH ULLRICH 
380 LESLI2 BALES 
231 B€THANY OYSTER 
357 STAC:.r· WENGER 
171 MANDI GRONOS ; 
534 KELLY LAUTERBACH 
367 MEGAN YONKEY ' 
375 CHELSEA MORRIS 
225 KIM CRAWFORD 
555 SHEILA KA.9A1 
574 HJ.LARY GREEN 
285 MEGAN STEVENS: 
189 DANIELLE RISN8R 
382 TRICT~ CUNNINGHAM 
503 BROOKE VANDERMEULEN 
250 SHANNON BULT ! 
400 SARAH GAGNIER 
557 R£NEE BIRKEL 
.362 S'!'EPH DEAN 
397 CATHY DELLA-M4GGI0RA 
3 81 TES I A 1.~0LE: 
30 5 CARR I J:.: COOK 
224 JODY THOMPSON 
131 ERRON HANL£Y : 
561 JESSICA MCLAlN 
588 HAUkEEN CASEY 
376 SHANNON ROB!~~ON 
416 MAL.fA GREENING 
28S DANA Glt~tATH 
194 GlNA WATSON 
14 7 DANA iRG:BNSR l:GH'l' 
18 7 BR I DG!i:'r NESB! T 
287 JILL ZENNER 
595 KELLY PLAUTZ 
530. CARYN CROCFER 
37A CHANDRA LONGNECKER 
587 CHRISTINE PAOLINI 
l06 JENNIFER NEWMAN 
321 JESSICA SCHNEIDER 
199 REN"EE GAINES 
183 REBECCA VAN DE GR!iND 
176 CARA D£W1'I' 
386 JENNY EGAN 
3 4 3 ST ACY HA.i N 
361 S8'!'H c.::HRl ST 
18 6 r? AUl..:A. l< ANG AS 
533 DIANE GkUBBS 
234 KELLY HUDSON 


























SEATTLE UNIV WA. 
UNIV/RIO GRANDE OH 
PARK COLLEGE MO 
MALONE COL OH 
J1'.MES'rOWN COL ND 
HARDING UNIV AR 
NEBRASKA WESLEYAN 
PACIFIC LUTHERAN WA 
PARK COLLECE KO 
UNlV/MAR'f ND 
SPRING ARBOR cot MI 
CEDARVILLE COL OH 
SIENA HEIGHTS COL MI 
UNIV/RIO GR.llli"DE OH 
AQU!NAS COL MI 
.OLIWTTE N,?l.ZARENE IL 
WESTERN.WASHINGTON 
MIDLAND LU1HERAN NE 
NEBRASKA WESLEYAN 
WESTERN WASHINGTON 
UNIV/RlO GRANDE OH 
SOUTHWESTERN COL KS 
TAYLOR UN!V IN 
EASTERN OWEGON STATE 
tJNI V /NEW E:NGLAND 
2 ST XAVIER UN IL 
3 PACIFIC 1..UTHBRAN WA 
WILLAMETTE UNIV OR 
CUMBERLAND COL KY 
SIE~A H~IGHTS COL HI 
HILL.SDALE COL KI 
SIENA HEIGHTS COL MI 






















PALM BEACH ATLANTIC FL 
GRACELAND COL. IA 
?ACIFIC LUTHERAN WA 
WESTMINSTER COL PA 
GEORGI AN COURT N,J 
UNIV/~UGET SOUND WA 
OKLAHOMA BAPTIS'l' 
DORDT COL IA 
DOROT COL IA 
SEATTLE UNIV WA 
CONCORDIA COLN£ 
NEBRASKA WESLEYAN 
SIENA HEIGHTS COL MI 
HARDING UNIV A.R 
UNIV/MOBILE: AL 
WHITMAN COLLEGE WA 
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114 19:$3 134 
0 19:53 577 
ll5 19:53 26? 
116 19:53 342 
117 l9:~4 115 
118 19:!;>4 354 
ll9 19:54 156 
120 19:$5 363 
121 19:S6 166 
0 19:$6 599 
122 19:$7 420 
0 19:$7 S-39 
0 l9:57 502 
123 19:~8 263 
124 19:58 423 
0 19:~8 514 
1258 1 9:~9 364 
l.26 19:59 30$ 
l27B 20:0l 158 
128 20: th 167 
0 20;02 526 
129 20: 0 2 127 
130 20:03 394 
0 20:Q3 573 
1 31B 20;q4 422 
132E 20:q4 396 
'l33B 20:04 348 
13 .4 2 0 ~ q 5 2 0 9 
0 20:06 586 
135 20:06 221 
136 20:07 352 
137 20:cia 20s 
138 20:09 353 
O 20:ID 532 
0 20:~0 563 
139B 20:l.O 283 
140 20:J!O 25S 
141 20: J!1 ·102 
142 20:lil 275 
143 20:]2 175 
0 20:12 504 
0 20:13 527 
l44B 20:1!3 395 
145 20:]4 197 
0 20:115 560 
0 20; ~ 6 .563 
146 20~li6 389 
0 20: ll.6 509 














J AtNE MULL ALL 'f. · · 
EMILY WILLIAMS . 
STEPHANI'B SCHMr'pGALL 
KAAA HEIMMN : 
MCWI~LIAH9 MIST~ 
REAGAN MlLLS 



























DANICA HBNDRICKSON JAMEY THOMAS 
CRIS SKILLMAN 
PAGE 4 
,' . . . ··· 1 
7 
EASTERN OREGON STATE 
~RI-STATE UNlV I~ 
3 DOAN°E COLLEGE NE . 
3 CONCORDIA COL NE 
4 CLA~TON STATE GA 
1 MALONE COL OH 
1 egRij't COL GA 
1 NEBRASKA WESLEYAN 
l JAl-iESTOWN COL ND 
4· OKLAHOMA·CHR!STIAN 
2 WILLAMETTE uNrv OR 
4 H-lD.!ANA WESLEYAN 
l .AQUIN~S COL MI 



































WI LL~E:'l''.l'E .UN I V OR 
COLL/ST·· SCHOLAS'l'ICA MN 
NEBRASKA WESLE~AN 
gouTHWESTERN co~ · KS 
BERRY. cot .GA 
JAMESTOWN COL ND 
GENEVA COr.. PA 
EASTERN OREGON STAT! 
WESTERN WASH~NOTON 
SOUTHEASTERN OKLAHOMA 
WILLAMETTE UNIV OR 
WES'1'ERN ...... WASHI NGTON 
CONCORDIA COL NE 
SOUTHERN NAZA~ENE OK 0
WESTM:I N s 'I'ER cot. p A 
T.AYLOR UNIV IN 
MALONE COL OH 
SOUTHEaN NAZARENE OK 
MALONE .COL ·OH 
GRACELANO COL IA 
WESTERN' OREGON ST 
CED.AAVILLE COL OH 
OLIVETTE NAZARENE IL 
GEORG1Ml'COURT NJ 
HOUGHTON COLLEOt . NY 
J AM~STQWN COL ND 
BAKER UNlVKS 
GENEVA COL PA 
WESTERN WASHINGTON 
OKLAHOMA BAPTIST 
MOUNT M~RCY COL I A 
NORTH GEORGIA COL 
SE.ATTLE UNIV WA 
BET HANY COL KS 
DOANE COLLEGE: NE 
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148 20:~8 122 
l49 20:jl.8 412 
1so ,o:~a 114 
0 20:19 540 
0 20;20 581 
151B 20:20 365 
152 20:20 107 
0 20;21 568 
153 20 :"i1 239 
0 20:22 572 
0 20:22 571 
154 20:23 226 
155 20:24 292 
0 20:~5 589 
15 6, 2 O ! ~ 6 2 4 2 
157 20:26 237 
158 20:~6 409 
0 20:?6 sos 
159 20:~7 213 
160 20:~, l2B 
161 20;28 219 
0 20:28 550 
162B 20.: 28 349 
163B 20:29 200 
164B 20:29 350 
165 20:29 208 
166 20:29 211 
l67B 20:30 228 
l68B 20:30 385 
169 20;31 293 
170 20:32 182 
171 20:32 13G 
172 20:33 235 
0 20:33 578 
l73B 20:)4 262 
174 20:34 296 
0 20:~4 501 
O 20:35 538 
175 20:;35 270 
0 20:~5 507 
0 20:3€ 585 
176 20:36 121 
0 20:37 515 
0 20:38 570 
177B 20:38 327 
O 20~38 542 
J...7 8 B '2 0 : 3 9 2 61 
179 20:39 310 
0 20:~0 584 
TARA OVERSTREE'II 
KITTY RASMUSSE~ 
DANA MATHIS ! 
AMY SCHROYER 
FLORENCE CHESIMET 
KATE LEGGOTT ; 
AIMEE OPPENHEI~ER 
JENNIFER BALCH I· 
PETRA STASKOVA ! 
STACY SPLITTSTOESSER 
JODY ZIMMER ; 
}{EATHER CRUZ , 
HEATHER PHILLIP[S 
THERESE ANNE BdGDANIC 
JANET RINGSTAFF 
ATHENA LOPEZ 
F AYB HUTCH l SON [ 











































































WHITMAN COLLEGE WA 
CLAYTON STATE GA 
JOHNSON STATE VT. 
WAYLAHb BAP.TIS'r U 'l'X 
NE9~ASKA WESLEYAN 
GEORGlAN COURT NJ 
ROBERTS WESLEYAN COL NY 
UNIV/MOBILE AL 
SD SCH/MINES/TECH 
UNIV/SIOUX F~LS SD 
PARK COLLEGE MO 
CUHBERL.»10 COL KY 
ST XAVIER UN It. 
LlNDENWOOD COL MO 
UNIV/MOBILE AL 
WHITMAN .COLL&GE WA 
BAKER UNIV KS 
SOUTHERN NAZARENE OK 
BASTERN OREGON STATE 
TAYLOR UNIV IN 
LYNDON S'l'ATE VT 
HALONE COL OH 
OKLAHOMA BA~TIST 
MALONE COL OH 
SOUTHERN NAZARENE OK 
SOUTHERN NAZARENE OK 
PARK COLLEGE MO 
UNIV/RIO GR.illiDE OH 
CUMBERLAND COL KY 
DORDT COL IA 
EASTERN OREGON STATE 
UNIV/MOBILE AL 
TRANSYLVANNIA UN KY 
DOANE COLLEGE NE 
CUMBERLAND COL KY 
ST .AMBROS~ UNIV IA 
!LL!NOIS INST/TECH 
HOUGHTON COLLBGE NY 
BEREA COL KY 
wESTERN OREGON ST 
SOUTHWESTERN OKLAHOMA 
:2 CONC-ORI::iI A tJ~IV WI 
3 UNIV/SIOUX FALLS SD 






DOANE COLLEGE NE 
SOUTHWESTERN COL KS 
WESTERN OREGON ST 
t-lOV- 16-1996 414 595 2225 P. 07/16 
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UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COURSE 
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20: 4i1 53_1 MA.RY LOU SAN RO~AN 
20:~2 218 HEATHER £LLIS0N \ 
20:~2 593 GINA SCARPITTI 
20:413 210 APRILRUSHlNG 
20: ~3 223 KELLY N·EWELL 
20:~3 5$9 KIM RIESBERG 
20:~4 -259 D8BBig WUBBENA 
20;j4 413 MELISSA THORNE 
20:~4 238 N!COLE LUKASH 
20: 4j4 180 .C.ATHERINE PALMEa 
20:45 596 MARNE GARDEN.· ( 
20: 4iS 51 7 CAROL'lN HUl3BARD '. 
20.: 415 579 KATINKA KANTOR , 
20: 4i6 1 57 DARC':( LANE1 
20:4i7 214 JESSICA ZAPATA 
20: 4\7 300 JANE'!' MOMANYI 
20:4~ 406 E,rsA BOENES 
20: 4i9 525 AMBE:R RILEY , 
20:4~ 347 KYtEY WEINBERGER 
20: SD 334 MATHEA !(OK · 
20:52 580 AMERA HUSSA!N 
20: 512 2 32 AYDA SANDOVAL 
.20: 5~ 1.\9 KA'I'Y KAMPF 
20·· : 5;3 56 6 HEATiiER WI 8DOH 
20 : -5~ 59 4 KATIE IRWIN 
20:5~ 252 .. ~AURA BURKE 
20:5~ 521 KA.REN PETTY 
20:55 233 JOLENE FLYNN 
20:5~ 190 STEPHANIE SARLES 
20: SE 1 3 0 ANNA GOODMAN : 20:56 202 TRICIA JANTZ 20:57 268 HEATH~R AYERS 
20:5~ 177 JULIE HUIZENGA 
20;5~ 217 CHRISTEN ELLIS 
20:5.8 116 .EARBARA POLK 
20:59 294 DEA REAMS 
21 :00 3S8 MARTHA GRANT 
21:00 418 ERik LYNETT 
'21: oi 304 CRYSTAL .wHEATLE'( 
21:0~ 191 ANNIE STAWASZ . 
21:0~ 170 ABIGAIL FRIESZ 
21:07 269 JANELLE CHAPIN 
21:07 307 TO~I H~LMER 
21: 1 0 30 6 DENA ENSIGN 
21:l~ 10} HEATHER MOONEY 
21: 1~· 569 APRI L STUECK 
21:1~ 311 F{AQUEL RIOS 
21:l~ 110 GLORIA BARRON 
21 :18 575 TAflAH COLVlN 
P .AG'E 6 
3 GRACELAND COL lA 
4· TAYLOR UNIV IN 
4 FLAGLER COL FL 
1 SOUTHERN NAZARENE OK 
4 TAYLOR UNIV IN 
4 MOUNT MERCY COL IA 
4 OLIVETTE NAZARE~E IL 
3 WHITMAN COLLEGE WA 
3 UNIV/MOBILE ~L 
2 DORDT COL IA 
2 NOVA SOU~HEASTE~N U FL 
2 COVENANT COL GA 
1 TRANSYLV.ANNIA UN KY 
4 BERRY COL GA 
3 SOUTHERN NAZARE~E OK 
LINDSEY WILSON COL RY 
WHITMAN . COLLEGE WA 
EAST CENTRAL U OK 
CONCORDIA COL NE 
AZUSk PAC.IFIC UN CA 
TRANSYLVANN!A UN K~ , 


































.HH . .;LSDALE COL ·t-u 
OTTAWA _UNIV KS 
FL"AGLER COL FL 
OLIVETTE NAZARENE IL 
OAVID · LIPSCOMB U ~N 
UNIV/MOBILE AL 
SI~NA HEIGHTS COL XI 
EASTERN .OREGON STAT~ 
OKLAHOMA BA?T!ST HOUGHTON COLLEGE N~ 
DOR OT COL I A 
TA'iLOR UN!V IN 
CLAYTON STATE GA 
CUMBERLAND COL KY 
SEATTLE U~!V WA 
WILLAME~TE UNIV OR 
~! NOSEY WILS ON co~ KY 
SIENA Hg!GHTS COL MI 
J AMESTOWtf COL ND 
HOUGHTON COLLEGE NY 
SOUT~WEST~RN COL KS 
s°OUTHWESTERN COL KS 
GEORGIAN COURT NJ 
SrtORTER COL GA 
SOUTHWESTERN COL KS 
CLAi'I'·ON S'l'ATE GA 
STERLING COL KS 
NOV-16-1996 18:09 Ul,JP-r=lTHLET I CS P. 08/j:6 
CHAMP lUNl:i 
::E: WOMENS SK ll/16/96 
RUNNER LIST IN O~DER OFF NISH 
PLACE 
~RALL m.li T.IME ~ --------'~.,..,_--'---- ~~ I 
~ 9 5 































: 3 3 
:34 
13 5 
: 3 6 
: 3 7 
: 3 8 















































21:18 ~09 BECKY OPPtIGER 
21:19 ~37 JAMIE RIDDLE 
I 
21:20 133 ERICA SHRYOCK 
21:20 ~02 JULIE RIGLING ; 
21:20 147 ROBYN KEITH 
21:21 523 X~LLY CHESSER 
21: 22 56$ REBECCA PATTERSON i 
21:23 246 JENNIFER MADSEN 
21:23-~08 L~URA RAUSHI 
21:28 ~03 SY!VALIA THOMAS 
21:29 ~41 80SIE JOYCE 
21:32 216 SARAH CLEVELAND 
21: 3 2 tz 43 ANN MIKLOVIC 
21:33 506 JENNY GRAF 
21:34 ~76 JASMINE FERRARA 
21:35 ~49 KRISTEN GUTIERREZ : 
21: 4 l. i299 PAT8.lCIA F'ASSETTA : 
21:43 336 J~.MIE REYNOLDS 
21: 4 4 /50 8 ANNA BRUN CK 
21:45 ~91 ANN MAHLER 
21:47 1562 TARA EW!NG 
21:49 620 BETSY NELSON 
21:51 101 JENNIFER CLANCY 
21: 51 '.248 AM'i MENZIE! 
21: 52 (524 KAMALA ENOLUTT 
21:53 ~46 JESSICA GORDY 
21:$5 :290 PAIGE HOWARD 
22!00 516 KIMBERLY JEAN ST~B 
22:03 i04 KIM FOSTER 
22;04 !597 ALYSON DION 
22:10 ~44 BETH RICHERT I 
22:11 ~90 SUSANNE PASSERELL! 
22: 20 !379 BETH BALES 
2 2 : 3. 6 ;5 4 7 JEANNE GA.BR I EL£ 
22; 39 !112 STACEY GAINES 
22:39 i598 ROSIE SOLANO 
22:43 ~19 KELLI COWAN 
22: 46 '256 JODI NEWSHAM 
22:51 ~26 ALISHA WILLIAMS 
22:57 124 AUBREY SANDER 
23:05 543 MARIBEL AGUIRRE 
23!06 390 SUSAN MEYERS 
23:13 ~36 PARRISH K[NG 
23: 53 !111 SARAH DODD 
24: 16 il25 JAMIE STOUT 
?AGE . 7 













































SOUTHWESTERN COL KS 
AZUSA PACIFIC UN CA 
EASTERN OREGON STATE 
LINOSEY WILSON COL KY 
LI NDENWOOD .COL MO 
EAST CENTRAL U OK 
OTTAWA UNIV KS 
LINOENYlOOO COL MO. 
GEORGIAN COURT NJ 
LINDSEY WILSON COL KY 
JUDSON COLLEGE IL 
TAYLOR UNIV !N 
~INDENWOOD COL MO 
BELMONT UNIV TN 
TOUGALOO COL MS 
LOYOLA UNIV LA 
LINDSEY WILSON COL KY 
AZUSA PACIFIC UN CA 
BEREA COL KY 
CUMBERLAND COL KY 
NORTH GEORGIA COL 
DAVID LIPSCOMB U TN , 
GEORGl.AN cou~r NJ 
LIND~NWOOO COL MO 
EAST CENTRAL U OK 
LOYOLA UNIV LA 
CUMBERLAND COL KY 
CONCORDIA UNIV WI 
GEORGIAN COURT NJ 
NOVA SOUTHEASTERN U FL 
LEE COLLEGE TN 
ST XAVIER UN IL 
UNIV/RIO GRANDE OH 
LOYOLA UNIV LA 
CL·A:tTON STATE GA 
LANGSTON UN!V OK 
SOUTHWESTERN OKLAHOMA 
OL!'ll"E:TTE NAZARENE !L 
SOUTHWESTERN OKLAHOMA 
SOUTHWESTERN OKLAHOMA 
LEE COLLEGE TN 
SEATTLE UNIV WA. 
UNIV/MOBILE AL 
CLAYTON STATE GA 
SOUTHWESTERN OKLAHOMA 
